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砂漠化をめぐる風と人と土


































































































































































































































































































































???Direction Nationale du Patrimoine Culturel, 











































































































































































































































1?BBC News 2012? 4? 2???? "Who, What, 























































おこなった。一度目は 2007 年 2 月末から 2008
年 2 月はじめの 12 か月、二度目は 2009 年 3 月
から 2010 年 2 月の 12 か月である。
　調査方法は、参与観察とインタビューおよび
口頭でのアンケート調査である。調査に用いた























ルクル（Cercle de Djenné）である。面積 4,563 
㎢のジェンネ・セルクルは、12 のコミューン
に分かれている 3。その 12 のうちのひとつが、
ジェンネの町があるジェンネ都市コミューン
（Commune urbaine de Djenné）である。ジェン
ネ都市コミューンの面積は 308 ㎢で、ジェンネ




de Mopti, Cercle de Djenné, commune urbaine de 




































さな町に 11 の街区があり（図 2-2）、複数の民
族からなる約 14,000 人が暮らしている。狭い
土地に多くの人が居住しているため、平屋の家




年に 10,275 人、1987 年に 12,152 人、1998 年に
























































































民族名 主な生業 割合（%） 備考
ソンガイ（Songay (Koroboro)） 農業、商業 40.84 「ジェンネ人（Djenne-boro）」
マルカ（Marka） 商業、農業（米作） 「ジェンネ人（Djenne-boro）」独自の言語をもたない
フルベ（Fulbe） 牧畜 21.22 元農奴リマイベも含む




その他 ― 9.31 Somono、Dogon、Touareg など
表 2-1　ジェンネの民族構成
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? 1000 Fcfa/kg????40 cm????????
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? 16 %?Gallais 1967: 22???????????









































































Djenné?Centre d'animation pédagogique? ? ?
?????????????????????
表 4-1　ジェンネの小中学生が話すことができる言語（Barry 1990: 192 から一部抜粋）
　　　　　民族
バマナン ジェンネ フルベ ドゴン ボゾ ソニンケ
第一言語
バマナン語 51 37 23 1 3 2
ジェンネ語 53 53 22 0 6 0
フルベ語 39 35 39 0 0 0
ドゴン語 6 4 2 6 1 0
ボゾ（ソルコ）語 4 1 0 0 4 0
ソニンケ語 1 1 1 0 0 1
合計（人） 154 131 87 7 17 3








































































































































































性別 年齢 *1 民族 出身地 扱う商品
① 男性 30 代 マルカ クリコロ州バナンバ プラスチック製品
② 男性 30 代 ソルコ ジェンネ 燻製魚
③ 女性 39 歳 ソルコ ジェンネ 燻製魚
④ 女性 40 代 マルカ ジェンネと同じセルクル内のシリム村 コメ
⑤ 男性 50 代 マルカ ジェンネ コメ、トウジンビエ、モロコシ
⑥ 男性 40 歳 マルカ ジェンネ ラジオ、カセット
⑦ 男性 37 歳 マルカ セグー州サン・セルクルのテネ町 文具、雑貨
⑧ 男性 20 代 ドゴン ジェンネ 美容品
⑨ 男性 46 歳 バナマン セグー州サン町 乾燥唐辛子
⑩ 女性 45 歳 ソルコ ジェンネ アクセサリー
⑪ 男性 40 代 ドゴン ジェンネ ふるい（販売・修理・製作）
⑫ 女性 50 歳 ジャワンベ *2 ジェンネ ジュース、水
⑬ 女性 50 代 ソルコ ジェンネ スイカ
⑭ 男性 約 60 歳 フルベ ジェンネ ヤギ、ヒツジ
⑮ 男性 38 歳 マルカ ジェンネ 靴
⑯ 男性 30 代 ソルコ ジェンネ近郊のジャラ村 ざる
⑰ 男性 30 代 ソモノ ジェンネ 服、生地
⑱ 男性 20 代 マルカ モプチ州ジャ出身、ジェンネ在住 医薬品
⑲ 女性 50 代 バマナン ジェンネ近郊のジャボロ村 薪
⑳ 男性 45 歳 ソンガイ モプチ州モプチ市 古着
㉑ 男性 約 50 歳 サモゴ *3 ブルキナファソ 紳士服用生地
㉒ 女性 58 歳 ソルコ ジェンネ ひょうたんの器
㉓ 男性 30 代前半 マルカ ジェンネ 機械の金属部品
㉔ 男性 約 30 歳 サラコレ ジェンネ ワックス・プリント布
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